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''He's a tested, seasoned lndlvldual, a fair and fine admin is trat or, a steady ki nd of person w ho exudes re liabil ity,'' says 
or. Robert T. Marshall , ch air of t he search committee w ho chOse Roger L. Mi tchell agriculture dean. 
MITCHELL, GLICK and ATWATER 
THE NEW DEANS 
By KAREN W ORLEY 
Decades of' ex peri ence have prepared three new deans fo r the chall enging positions 
they've assumed in recent mo nths. D As agricul ture clean, Roger L. Mitchell 
supports the Unive rsity's land-grant mission through a strong research program that 
enhances students' experi ences and benefi ts agri cul ture throughout the state. The 
dean of arts and sc ience, Mil ton D. Glick, is responsible f'or half' of the leaching on 
Campus and believes a strong co re co llege stre ngthens other Mizzo u un dergrad uate 
and prof'essional programs. Charged with up holding journali sm's nat ional reputation, 
James D. Atwater wants to do an even better job of training wri ters to function in an 
increasingly complex world. D "All three bring with them a sense of what a 
university is: a necessary balance among development of knowledge, its transmission 
and its ap pli cation," says Chancellor Barbara S. Ue hling. "They also bring a sense of 
chall enge. These are vital peo ple who are reali stica ll y look ing at the f'utme." 
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Roger l . Mh~hell 
L ... , ... ,. . .,,., .... 
~]ild1f'll is a mixl un· of Iowa. l\a11sas 
and Missouri t•Xpl'l'il' lll'('s. Askin,i:: him 
tu pit·k a fa\'orir1· is like• as l\i11g l1i111 111 
d ioost• arn1111 ,i:: l1 is fo ul' 1la11gl1lt't'S. 
Tlw :)] ,\'t'ar-olcl d1•an of agrinil· 
I un·. who ussunH•d llis post .JU Ill' Vi.1'1•l'ls 
1111·1·1· dl't'<llll's in l11wa, Kausasa11d ~]is 
s11uri :wadt•mkr:t11ks l1as prep:m·d him 
wt>ll lo lt·ad .\lizwu's ag1fru l1 un· t·ol-
h•gt• with i1s SllUJ 111 illio11 htulgc•I , IH!l 
fan1l1 v flll'lll h"1'S ;uHI 2.U!J S! t1d\'t1t s. 
l!is n·s1u111si hilil it•s also irwlwh· 1h1• 
Agri1·ul1ural E:qwritnf'tl! Sra1 io11 a111l l ll 
n•sc•arl'h farms anoss thl' st al l'. 
Alfrr a dr1':Hh· of 11':wlling t·n1p 
c·o111':-.1·s al Iowa Sla1t• lh1in·t"Si l,\', ~lit · 
t'itt·ll c·arnt• lo ~liz:i-.011 in IHG!J as agr111t· 
om~· deparrnw111 l'hair. From 1!!72 lo 
l!JVi, llt' .'\<'IW'fl as 1lt';t11 of1ht• Ex11•11s i1>ll 
Diris ion. :\flt·r a lin··.\'t•ar s1i11t as vic·1· 
p1l'."idc111 ufagric·11l11m·a1 l\a11sasStat1' 
l lni\'t' t·si t~', he rt•! ur111·1I lu 1\l izz11u l11 
lll'arl up agrouum,\' in l!JS I. 
1'1•1"Sortal t'XIH'ril•rwvs ill c·11lltgt• 
shapt• Mitd1l'll's philos11ph,\· ah11u1 wl1at 
makcss1wlt•u1stidc \\'i1h an adl'is('r's 
!it·lp, the m1dl'rgrad11a1l' al l11wa Slah' 
Llnivers i 1~· d11•1·kt•d out ag journalism 
as a majur hl'fure dwosing agro1111111,\'-
wi1hou! Josiug lilll{' or c·n•di1 hours. 
AnoThrr a1Ms1'r suggt-'s lt'•I 111• apply f'11r 
a graduatl' sdtrn1l .'i('hola1"Ship al ( '1 1r· 
lll'll l ' 11il't'l'.'\i t~·. wht·rl' lie n•t·t• in•d an 
~IS dt').( l'Pt., \\'ii hi11 a .l't'ar from n'1·1•ivi 1ig 
liis l'hD al ]SI' in l!Jlil, Sllld!'lll S 11a1111·1l 
hi m lt'<Ltht•r uf tht• ~·t'ar. 
.fusl as ad\'isi 11g was i111p11rl an1 to 
r-.1l1dtt·ll asastmlt·11L ii is imp11rta11t to 
hlm as dean. 
Tht• ('ompreht•nsh·t•n('Ssoftlu•i\li z· 
zou Campus is all adva11la!{l', he says, 
h111 it s s ize t:an 1·a11."1' «onfusion. "S1u· 
ch'n!s s lu1ulcl 11t>\'t•r f'eel liket hf'yca11 g1•! 
lost despite !he rarit>1y of 11pt i1111s. ThP 
a1lvis('!' J.(il'f's 1 hem an a11ch11r p11i 111 
whilt• 1hey t1•st 1his varit'cl 1•1wiron· 
tll('ttl." 
r-.1i1f'lll'l l also ])t>lirvPs high(•r 1·du· 
<·a1lun should hf' ;1<·1_·essihll'. lltolpi11g 
s1tuh•n1s - wht•lh{'r it's !indiug a joh, 
applying for a sd1ula1"Ship or lindiug a 
place !o Jive- is pa11 of 1ht• nilkgp's 
IH"ril a).(l• ! hal ~l ildll'l l support s llt•al't il,1'. 
111 1!11• las1 d1•1·adc" 1ht· nwnht·r 11f 
s1wlt·111sn•1·ehi11g sd111b r:-.l1ip:-. a11d 1111• 
doll ar arnulllll gi1·1·n has J.(HIH' l'nim lHi 
s1ud1•uts n·1·t'i\'ing Si lH.:);)0 in ai1I i11 
lH/:l·i ·I to 2!J.I s111d1·111 s t'l'f'l'i\'ing 
.<S:!:l~. 0.-)0 i11 l!JH:\.S I. 
.\linoriug an on·rall 1·11rnll111E'n1 
il <•dilll'. tlw f'ollt•gt• 11f 1\gric·ull lll't• t'X 
pc·ril'11nd a i llt'ITl' IH n•d ul'lion in 
s1tult·111 s 11tis )'t'ar. hu1 ~li!dwll is 
1·11nt11lt'll! l'tll'olln11·nt wi ll h11!d s1c•:11l,\' ;I! 
2, llHI as thl' t•c·o1111ru,\· i111pr111·1·s. 
To do so. 1\lil<'hl' ll sa,\'s tl11• r·ol!Pgf' 
m11.~r idt·111i(rwi1h !lit· 2:\ JH'l'C't'lll ot'1 ht· 
p11p11latio11 rl1a1 is inrnlvt•d iu tl11· 1'uod 
hllSillf'SS illd llsl I')', !Htl jHSl 1 ht' :l IH'l'! 'l'llt 
wh11lin·u11 fa rms. Tmlay, tt11in·11!:111 lt:ilf 
11t'agri1·ul111ws1 11d1·11ts<·111t11· from 111111· 
J'anll bac·k).(n111111ls . 
,\litl'lu·l l i11h1•ri1 1·d an amliili11us 
rl'st•ard1 pn;gram 1·allt·tl Forni f111· tilt• 
21st Ct•nluty, s rar!t•d b.r forml'I' [ka11 
~lax L\'11 110 11, 1111\\' dt'<lll ofagr'it-ul111n' a l 
Olii11 S1 a1t~ \'n in•rsil~ . 
Tht· pruj1·1·1 adclrt•ss1·s !ht• m•1•d Jo 
lt·an1 ah11t1! hasit' 11wrah11lk pnu·1•sst•s 
iu pla111sa1ul ;mimals, ;1 l1t•rnativ1• 1'11(1d 
s11u1u•s and 1111· 1111 iqtH' 11111ri1ional 
IH'l'ds 111' pl'l'SOllS 110 ,\ 't' ;IJ','\ amt ohh·r. 
Thi• c·ol ll').(1' is 1111iq11l'I~· sui11•d t1J 
s111dy tl1is pnti1•1·r with 1tw foll 11pt·11i11g 
111' Ill(' Animal St·i1•111·1•s ('1•t11E'r. a .$ 1 ~ .. i 
milll1J11 fadli ly !har rn\'t't'S ll1n•t•ant•s 
! ill till' SIHJ11lll l'SI C'Ortll' I' of ('a111pus. 
( 'l:tssn1(1tns, lalH1ratill'i t•s arnl J111using 
f11r small a111l largt' :1 11imals all w1clt·1 
Oii(' l'OIJf itn]H'!l\'('S n·s1•;11·d11•t"S' ahilil.1' 111 
111aintai11and impron•n·s1•ard1f1111di11g, 
h111h from 111!' f1•dt·ral J.(i1n·rnm1·11t a111 I 
prirnll' i11dus11-:.·. 111111• at $.1.H milli1111 
S1·it·n1isrs i11 ma u.v disC"i plirll's 
c·(dlahora1P m i hasic- tTSt'ardt 11iat st 11 
d1•111 s IH•ar ahou! i11 tlw dassn11 11n. 
Stal l ' t•X! 1't1sio11 s1wdal is1 ~ 011 ( 'arn1111s 
n' la.v1 !1t• it1f11nt1al i1111 t11;tnl'lw11rk11J':l:i 
;tn•a Ji\'1•s t11c·k sp1•dalis1s. 
Ou a pet':-.ollal rwlt ', .\lildH'll t't\jo~·s 
11la~·i11g racqt11·1l1all. ridi11g h11rsl'S, walk· 
i11g to w11rl\ and doingy;mlwurk. lll· also 
Pl\joys music·, owi11g liis1·xposure 111 liis 
wif'1 '. .Jo,\H', 1\ho s1•1w•s as puhlk n·l:t 
ci1ins (·uordiu:uor liw I ht· 1 ' ~1( ' ('11111·l'r! 
St' l'il-S. 
~licdwll thinks 11it'i r !ll:tl'l'ia).(1' 
thl'iv1•s 011 S,\'IH'rgism. llis wif1• pn{1' l'S t1J 
(·all it !1,rhrid \'i).(or. 0 
Milton D. Glick 
A,..,,", .... , ...... ,, 
11111 [), (ilic·k's philo:-.ophy goes hl'Y1Jlld 
tl1t• !1'aditi1Jnal 1·c111ce1Jt of a liheral ;11·1 s 
1·d11(·a1 i1m. St utl(•nlsslumlcl lw pt'(•pan•d 
tu wnrk in a higlH1•1·h W1Jrld, ye1 havr 
thl' hr<whl1. nr xihili1y and (·rt'ativi1 .v 
tli't'dt·d t111l11! hl'juh 20,rt'<ll'saflt·rg1wl· 
u:tlion,h1·says. 
"( 'ompani1•sarr lo111\in).(for 1w11pl1• 
11')111 har1• lih1•ral ;1r1s hat"kgrounds," 
sa.rs (;tick . . If;, wh11joirw1I n 1c 1\ug. 1. 
Es1wdally marl\t•tahlE' art· s1 mll'nl s who 
c·a111·•1tt1hi 1u• a disf'ipl i11P wil h <"flltl !Jll ll't' 
lilt'l';l('y, 
On 1lwc-11mpt111·rfro11!, he wm11st11 
hi as! ~lizzuu 11111 of I he 'tiOs- hypassi ng 
Ll1t· '/Os- into !ht' l!JSOs. 'l'hl' prohll'lllS 
01f :u·1·t• ~s. li tt•ra1·r f11rhutl1 s1 udPnl s a11d 
far·ul! .v and 11rof;·ssinnal t:olllpll1<'r sci· 
t'llC'(' ('lll'l'i<·ulutt l UlllSI he a d d t'i'SSl'Cl. 
('ompu1n ·assist1·1I i11stnw1i11 11 is 
1111t· possihilily 1u impl'll\'<' st wlt·n1S' 
11·1·iri11g, a1101lu·r an·a 111' «01u·1·m. :\11 
i11tt•rrnllt•J.(t' !ask for1·1• will addn·ss lh1• 
pr11l>lt•!tl hr1•rn·11uragingwriti11g assigr1· 
rnent s for llHlrt' 11ianjus1 English t·11ur· 
~t's. "Tllt'rt''s no si11glt' sk ill that· . ..; 11wn• 
:miid1'd hv s1ud1·nts wh ilt• hNC' nor 
mort• n').(n•!!t'l l af11•r 1hey lt•a1·1·. TIH' 
1111ly way !11 lt>amlo\Hi!l' is towri1 <'." 
(Jlic·k also wa111 s tu imprm't• advis· 
in)(. "A guud advist•r cltl Ira<! the 
s111r!Pnt dow11 tlw righ111a1h. Tll isy1'<1I', 
l.·,o !'a('ulty arl' i111·olw <I in frrshnw11 
a1h'isi11,i::, fin•1 inwsasma11.vas1'\'l'I 
ht•for1'." 
Ill' lauds 1111' ltoiW1'S ('ollt•J.(1' and 
a1·1·i1mplishnu•nls of \lizwu's lllfi Na· 
liu11al ~ll'ril a1ul Kat ioi1al Ad1it•\'Pllll'l1l 
Sdt11lat"S. "Tllt'rl' ill'l' spi11uffs tu all 
st t1cll'11l s whl'll yuu l1a\'f' hrigh1 s1udt•111 s 
i111lw d assroom." 
llt>spi lt• ft1 mling prnhlt'ms, fat' 11l t.1• 
llH•mlH'l'S an· sulid i11 \Pad1i11g a11d 
res1'ard1, Glick says. 
"What makrs thl' l l11i v1• rs i1.v 
1111iq1w for muk rgradualt•!'i is that fal·· 
11!1y ill'(' 1111 th(' l'ro111i1·r or lhl'it' !kids. 
!'lwy nor on ly n·a1l lh1• honk, hu1 wro11· 
tl11• hm1k. 
"Basi<· n•st•an·h is ahsolull·l~· what 
!lH' llnin·rsi!.\' 1·;111110 n·1-:.· 1wll," sa,\'s 
tli1· t'ornwrd1ai rot'c·lwm is1r.v :11 \\':i.1·1\ (' 
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!ill pc·1·1·t•111 J'urh11si11t>ss sltHlt•ni.-.; 7G 
pt•!'t't'nl l'1n·j11urnalism: ~tn([ /:) Jll'l'f'<'ll! 
li1r s('e111Hl:nv C'dtwatiu11. ''Till' l 'uivl'r 
sitv ran lw 1;0 lit>:tl!hii'I' 1han wr are." 
As rxamplt•s of llis work wil h olht•r 
divisions, (;lid; nolPs his pf'fons wi!11 
agrieulllln.' Dean Hoger ~lit<"hl'Jl to r·o. 
fund a p11si1io11 for an t•xc·t•llrzll, yo1111).( 
(·orn ).(em·titisl. Ol'lhe nisi.-. ill kindl'l'· 
gar!Pll rhrnugh gn1 d1• 12 edtwalion, 
Glic k is 1rnrki11g with tlit· Colll'gt• nf' 
Ed1watiiH11111 pn1grnm dt'vt'lop111(•111 so 
tha1 IL'atl1ers;m·1rni11P1lh1·111•ri111hPil 
1lisC'ipl in<'s. Tt•ar·lll'rs lll'ed 10 kuow "uot 
oul.v !1ow tu IP;u·h, IHll whal 10 tt'ili"h." 
Exct'll<'tlf'f' has ils prir·t', hm\'t•1·1·r. 
And whil<· G!il'k 1hinks dwelling un 
motw~· tni11hl1•s is (·rnm1r1·p1wlur·1ive, 
he does ttule wa.1·s alumni r·an lu·lp. Til t' 
easil's! is 10 gi\'e 11101w~· . 
"But it als11 is imporlalll losupp11r1 
I ht' inst it 111 ion reganling lrgisl:il ioll. 
CIH:ouragc the lll'st ofs1udc11ts 10 c·omt' 
H1 ll~H ', help J.(raduatt•s gf'l jobs nnd 
shan.· Willi us your guml arn! had t'X]W I'· 
it•111·Ps, whilP h1•re andsi!l("l'.\"Oll 0l'l' !L•ft. 
su Wt' 1·a11111ak1• this a lwtt1•r plac·t•."" 
,\llllllllili<ll't'<ll"f'S lt•rlilllPl"t'Sl ill 
t hl'ir al lll:t 111a1 t'r, Ill' sa.l's. "four dL').(l"l't' 
is 1111 bt•li('l' 1h:111 tht· l:isr dt•).(t"t'E' 
givl'11." D 
James D. Atwater 
D. Atwatf'l' t"lwrish('s. "I'm sutTul111dl'd 
"What makes the University unique for undergraduates Is that faculty are on h~· n•pol'll'l'S, I i'L'l'l al lwmt'." sa.vs ( lw fi!'1· 
the frontier of t heir fields," says A&S Dean Miiton o. Glick . yrar·old juurnalisrn cll':tll who s1:11·1pd 
work i\o\'. I ill ml'dia·saturntt'd {'olum· 
hasil' l'l'sea1d1, Ill' says. will he thC' 
l'('Olll1mit- prudllf"l of [Hf);J. 
While in [Jtolrnil. Glic·k i11l-rt·ast'<I 
l'l'St'an·h grnn! suppul'l byGOpt·tTL'llt,!u 
$2.~.) mil li on, frurn l0i8·8:3. Ill' ("()nlin 
Ill 's as t·o·prind pal im·t•stigator of a 
~ a liunal Stit·ne<> Found:t!i(111-fu11dt•(I Jlni· 
jt•c·1 sl:ll'tt'dat \\'a.vneStatt•1·alled '"S.rn· 
1!wsis, Slrntltm'. .\lagnetism and lk· 
:wti1·ir.v of Mul1i·Nudt'<ll' Mi'lal C'om · 
p h- Xt's." Gli(·k, ll'ho is manil'd <111d 
lht· l"atlwr of lwo, ho lds All and l'liD 
10 ~ 
dt•grL'L'S i11 ehemis11y !'rum Augustaua 
('ulle,gi•andtllr l 'ni\'t'l"Sily4fl\"is1·11nsi11. 
rrspt•(·Jiv<•l.v. 
As dt·an of ~ li zzo u 's c·uJ't' rnllt•gp 11f 
H,02-t s1udellts, Gliek is eu11eel'llNI 
ahou1 tht•healthand welfareuf 1\l izzou"s 
1)1hrrsr·hoi1ls an<I ('4)1ll•gt•s. Tlw -11-1 fae . 
u!1.1· members in Arts and Stiem·L', a 
mini ·unin·rsit~1 in i1Sl'lf, te:wh fi!) ]Wt' 
l'l'tl! ufall t"t'l'dit homs on Campus. 011 
an anmrnl htulgl't of Sl!i.7 niilliun, it 
prm·ides fi() pl'l'n'lll ut"cn·1li1 huurs for 
agri(·ultun· anti r 11girwning s!udPnts: 
hia. 
1\twa!er, former st•niur C'rlitur a1 
Till/I' magazi1w, had lll'\'t'l' lil'ed west uf 
lktroit. ··Tiit· ~ 1 id1n· s1 isa kt>ypla<·1·for 
shaping poli l ieal , el·u11umie and eul-
tural \'iL•11·s," ht• .~ ays. Tlu•r1•s lllJ looking 
ha<"k to 11H' BigApplt'. "I'm a 11e11's111at1. 
J likt' hl'ing in a dif'ft'n't\! pht<·r." 
AtW<lll'l''s 1rausiliut1 tu antdl'mia 
also supplird him with a11 a1u•<·d11tt• ht· 
l'l\io.1·s telling. WhL•n hl' tirst visi!l'll 
('a m pus, !wkcpt lw:tringtharJrssr ll all 
watllsthisaud.Jt'sst' llallwants1ha1.all 
1he linw assuming .ft•sst• !lall to hP a 
pt•1-:;on. "I would ask.ft>ssP Hall 1olu1wh 
a111! lw11rsh11 and! wouldshar<•a lu111k 
11t'winl'amlhavPt•1·1•1)'thiugsd1led,"he 
1·;·1·;ills thinking 
,\pp11inl('(J 1tw .J -Sdwol's st'l'l'lllh 
dt•au in its 7!i1h y(•ar, ,\1watf1r l11oks 
f11rwanl !u maintai11i11g and i11tpr11ving 
"a sdino! with a stqwdi rrpuratio1i. 
Thne arl' no basic prohlPrns I l'<lll s1•e in 
this sdwu!. Thi s platt' has resist('(! \ht• 
1rmptati11n of hf'1·oming u1111pla<:c111. ·· 
!!P's impressed wltl1 lhl' vitali1.vof 
the ~l fa('ulty ll\('tnb!'l'S dl'spit1• nc. 
gr1wral salary innrasrs and ''!in:111dal 
n•stricti11ns that ;ire cri1l pli llg, in -
<lt>rrl." With 8\J ~ student s, 1lie sdwol 
has a .$1.il million budgPl. 
"I'm uplimistic· wc"I! ).(t'I nwn• 
mollCV from st alt ' gon•rnment. Blll 
then·< 110 qu esliun 11·r ·n· go ing to haw 
to raise nwnry t'rorn pl'i1·a11• snmf'\•s." t\ 
high pl'i urity will lw figuriugoul ways 10 
persuaile pl'ivall' 1·nmp;1niPs and f11lln!la-
t ions that "this sd1 u11l is so i1t1porla111 
in rrniningjournalists in a nitic-al tirnr 
ill the history ot' this totmtry." 
,/u urnali s!s loda.v fat:l' a dil r 111m a, 
Atwall'r says. Iss ues su<'h as Ll'lianun , 
1lwP11viromnent, uudeararmsaud 1he 
1\mel'ica11 C'dutational system an• in-
credi bly ('Omplcx. Yet , "A health~' 1wr-
1iun of t he 1wople we're <'nmmun i<' ating 
t11 an' rnisi11g tlwi r t'yebrows" in skPp-
1id sm as1oth1•fai1·111•ss arn!aetural',V11f 
111·i111 and hrnad('ast nwdia. 
Tht· sdw11I «an lu•lp, Jw sa~·s , hr 
1wt 11nl~· training stmll'nls in lt•1fo1i l'al 
sk ill s, hut also h.v givi11g llit'lll a n1oral 
tornpass IJ.v whid1 to na\·igate. In add i· 
1i1111 10 1·m·t•t'ing Plhil's throughout thr 
c·u1Tinilum, tht• sdwol sl111uld off1•r a 
sprdfit· rrl1it·s (·oursf', Atwa1N he!irres. 
"All the nat ional trends are right 
lwn' in ~·0 111 · own ba<.:k~·ard," t\JwatN 
says. ·What if you' res lippcd adoeumetll 
al a s('hnl) I hoard meeting'! To r11surc 
at·curat·y ol' 1pwtPs, would ~·ou tapr a 
1ekpl1t1tl(' inlt'rVit•wwit huut lellingyuur 
S!llll'l'I"! 
"It's 11ul erwugl1 to llal'e a g11od 
st'tlS(' of 1wrs1mal e1 llic·s. The d~·vil 
corncsi11man.vgu is1."s:!Omi11111eslwf11rP 
dra11linr." 
Atwaler lauds 1111.' 7i) percC'llt Jib· 
rral ar1 s c·o11rsC's requirC'd brjomnalism 
m<Uors. "Our sf1l(lcn1s go out of hen• 
he111•r armed 1han products nf olhl'r 
libera l arts schools," says Alwal('I', who 
l'l'eeivcd an AB dC'gret• ill 1950 frun1 Yale 
l '11iv1•rsit.v. Yet , there'sroomforimpr11w· 
mcnt, espcdall~· in wri!ing. 
"lthi11kwt'clo11·plJ.lthi11k11·r1·an 
do I.letter," says th e dealt, whu sume-
lilll('S lll'ld 1ni1ing dinies for 1wuph~H· 
Ti111t' n·porlt•rs at J1i s llume 011 Sunda,1• 
mornings. "\\'riling is ll link ing made 
hlll('l'!'lt>." 
At Ti11w, Atwater wrnlr 2!i c·n1·1·1· 
stririrs, in cludi ng I hose 011 tl1l' Cu hari 
missj[p nisis, lhf' Spa<·(' tli~ht nf .l11 htl 
Clt•nn and polili<'ians Ted l\et1t1{'d~·, 
.linuny Cal'tt•t· and Ho11ald Bt•agan. Dur-
ill).( his tal'l'l't'. ht' also was th<' ranking 
sl'n inrt•ditorof1heSa111rdoy E1•f'11i119 
Pust when il eeased !o publish in 1Uti8, 
St'l"\'l'd :is a spC'tial assistant tu Prcs i· 
tlt'nt Ilic-hard \lixon,wmkrdasacotTf'.-;· 
pn11de111 i11 London for 711<' Nt1adn<~ 
Diycsl and has wrinen several hooks. 
The intel!l'etllilll.v1wfousA twatt'J 
Pnc·ourng11sst11den1s"towriu).(lhisl'arn 
pus dry" h.1· auditingrnw·scs and experi· 
etieill).( as m:111.r :wlivitiPs a.-; pnssihle. 
The pri11t journalis1 is undaw1ted 
hy his l:wk of (':q)('rirrwr in hroadc·asl· 
ing and adn•r1isi11g. "Put habhll.' in the 
nwulh of \\'altl'I' Cronki1e and ,\·ou'w 
.~lill gut hahhlt'. The essence or l.10!]1 
opera1inns is 11Tiling." 
Atwatl'l'isarnazctl at 1hc warm 
wrkunu• of Mid\l'Pstenwrs and e1Uoys 
!ht' lt•ss hetlic· pat'c !1flife, aft{'r livitt};( 
in New York fur 2:i ~'l'at'.-;. Till' fornw1 
('Ollltlllll('t'llUW li1·esjUS[Sl'\'('lllll illll ll'S 
from wmk. II {' and his wife, Patrida, 
J1a\'l' si'.'\ ehildn•n, ages l·I tu 28. D 
Journalism Dean James o. Atwater, who has written 25 cover stories for Time magazine, taught Duke University 
students how to write short stories about complicated subjects as senior Journalist In Residence In 1981. 
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